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KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN PERIODE 60 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di Masjid Al-Iman dan Masjid An-Najwa 
Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan 
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     KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kami semua sehingga pada semester ini kegiatan 
kuliah kerja nyata (KKN) dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula shalawat 
serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya dari zaman yang kelam menuju zaman yang terang benderang 
yakni dalam nikmat islam seperti sekarang ini. 
Dua bulan kami telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Masjid 
Al-Iman dan Masjid An-Najwa Kweni. Kegiatan kuliah kerja nyata ini merupakan 
wadah dimana para mahasiswa harus dapat menyelesaikan masalah yang ada 
dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya. Hal ini bertujuan agar 
mahasiswa dapat mengabdi pada masyarakat. Setelah menyelesaikan kegiatan 
kuliah kerja nyata, maka kami susun laporan ini sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas kegiatan kuliah kerja nyata yang telah kami laksanakan 
di Masjid Al-Iman dan Masjid An-Najwa Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul 
terhitung mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai 8 Juni 2018. 
Kesuksesan kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, 
oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati/Walikota Kabupaten Bantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Bantul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, Yogyakarta. 
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4. Bapak Drs. Danang Erwanto, M.Si., selaku Camat Kecamatan Sewon, 
Bantul. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 60. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode 60. 
7. Bapak H. Aris Sukamto, S.H., selaku ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Sewon Utara dan Bapak Drs. Widada, S.Ag. M.S.I., 
selaku ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Panggungharjo 2, Sewon, 
Bantul yang telah memberikan izin, bimbingan serta pengarahan selama 
KKN berlangsung. 
8. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.,Apt selaku Kepala Desa/Lurah Desa 
Panggungharjo, Sewon, Bantul yang telah memberikan izin, bimbingan 
serta pengarahan dalam melaksanakan KKN. 
9. Bapak Aris Arianta selaku Kepala Dusun dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul yang telah 
mempersilahkan mahasiswa KKN Alternatif 60 Universitas Ahmad 
Dahlan untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
10. Bapak Yahya Hanafi, M.Sc. selaku dosen pembimbing lapangan yang 
telah membimbing dari kegiatan praKKN hingga selesai. 
11. Bapak Widada S.Ag., M.Si., selaku ketua takmir masjid An-Najwa dan 
Bapak Ponidi S.E., selaku ketua takmir masjid Al-Iman serta seluruh 
pengurus takmir masjid An-Najwa dan masjid Al-Iman yang telah bersedia 
menerima dan membimbing mahasiswa KKN Alternatif periode 60 UAD. 
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12. Para remaja masjid An-Najwa dan masjid Al-Iman yang telah membantu 
mahasiswa KKN Alternatif 60 UAD dalam melaksanakan program kerja. 
13. Seluruh warga masyarakat pedukuhan Kweni yang tidak dapat kami 
sebutkan satu per satu yang telah bersedia menerima kami dan 
memberikan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
 Tidak lupa pula kami memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala 
salah dan kekhilafan kami selama menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata di 
Kweni. Kami harap pengalaman yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi 
kami dan dapat bermanfaat pula untuk masyarakat Kweni. 
 Kami berharap semoga KKN Alternatif yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKN 
divisi II.A.2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam 
penyusuhan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik 
dan saran kami tunggu demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
 
Yogyakarta,  Juni 2018 
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